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Abstract
The renective electrica■y con 011ed birefringence mode(R―ECB)LCDs are examined for












































(a)OFF State                 (b)ON SLte
Fig l Np液品を用いた R―ECB素子の動作原理。
Principle of the R―ECB with NP liquid
crystal
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